



























































































































る。dockers, engineers, stevedores, lightrmen, 
watermen, machine operators, river pilots, 
typists, potters, crane drivers, customs oﬃcers, 






　 次 に、 代 表 的 な コ レ ク シ ョ ン と し て は、
London history workshop collection が挙げられ
る。このコレクションは、市民の歴史教育を目的
として 1983年に設立され、その後 1990年まで
続けられた The London History Workshop が
そのはじまりである。このワークショップは、歴












トリー、The Making of Modern London とい
うテレビ番組によって収集された映像資料、ロン





















































Nurbhai さんは、Sarah Gudgin さんの母親であ
る。また、映像右部分には手話による映像化が行
われており、聾啞者も映像と手話でオーラルヒス


























訪問し、アーカイブ職員の Elspeth Millar さん












・ Major national oral history projects and 
surveys
・ Architecture and landscape design
・ Arts and crafts
・ Business and ﬁnance
・ Education




・ Food and drink
・ Industry, agriculture and employment
・ Jewish experience in Britain and Holocaust 
testimonies
・ Law and the legal system
・ Medicine and health professionals
・ Museums, libraries and heritage organisa-
tions
・ Performing arts and music
・ Personal health, mental health and disability
・ Politics and government
・ Religion and belief
・ Science and technology
・ Sexuality, reproductive health and prostitu-
tion
・ Social policy and social movements
・ Sport




図４　Oral History の Web サイト
・ War, conﬂict and trauma
・ Womenʼs history











family background, childhood, education, work, 
leisure and later life などの個人属性を記述して
いる。
　さらに、オーラルヒストリー・コレクションと









は、The British Library Sound Archiveʼs oral 
history collections によっても支えられている。


























　第二に、大英図書館では、The British Library 






Sisterhood and After: An oral history of the 









in Common というイベントが行われた（図 5参






















History of feminism Network やサセックス大











図５ Greenham in Common の写真
資料出所）Sisterhood and After の Web サイト




名、アーカイブ支援 2名、事務支援 1名、Voice 

























































































for Digital Humanities and Social Sciences 




















て―UCLA Center for Oral History Rsearch
（COHR）のインタビュー調査をもとに」『高千
穂論叢』47(1) pp.99-119
――――・ ―――（2013a）「NYU Tamiment 




――――・―――（2013b）「The New York Public 
Library for the Performing Arts and the 




――――・―――（2014）「WSU Walter P. Reuther 
Library and Urban Aﬀairs におけるオーラル
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の世界』青木書店）。 




Oral history in the United Kingdom (2)
Ways of collecting, safekeeping, and exhibiting oral 
history
　This report introduces an oral history 
archive in the United Kingdom (UK), a country 
that is advanced in the study of oral history 
and in related research. I visited the Museum 
of London, the Brighton Museum & Art 
Gallery, and the British Library in the UK that 
have rich archives. The staﬀ has knowledge 
on how to manage and exhibit oral documents. 
I interviewed some staﬀ members of these 
archives and attended some exhibitions on 
oral history. This paper presents my report 
on my investigations. It is likely that this 
report will oﬀer valuable information on ways 
of collecting, safekeeping, and exhibiting oral 
history, which will be useful for Japanese oral 
historians.
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